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Polldaiuluan
Dalgm studi di bid€ng hukum pidana so
ring dijumpai p€rtanyaan yang bersifat
filosot6 vana b€rkaitEn dengan masalah
p€midanaan, mengapa nogara mempunyai
hak unfuk neniatuhkan hukuman pidana
Jqwaban abs p€rtan)€sn lelasful telah me-
lahlrkan bgrbagBj tsori ngnbng pembsna,an
p€midaraan.
Sehuburgan dengan hal hu Packer mo_
ngajukan p€ arryaan: Pedams' bshwa dl-
bufu hkan b€borapa pertanyaan mengenEl
dasst p€mikrran frafonale) ssnkai pidana'
Baoalmana ditenmanya suafu p€nalaran
mend$sj 6ihl hahlqf rlarrp-El F nbenalan
eanlii p;arnal feOl.,a t^tau sudah dapat
diDahami p€mbenaran secaia raslonal tEIt'
tano sanksl pldrra maka harus dlpahaml
daGm kgnyataErrya tsrbng karsktBrslik
Dros€s-proses Ganksl pldara dafl ma8alaF
masatah apa yang dhadapi d€l8rn pglaksa-
naannlE: dan kBtiga, Packer akan moncad
lawaban tEnlang kitoria dart kgtglbatasan
Eanksi pidria iu TelaiddrdbEd€n bahwa
oada akhimva sanl6 pldana adabn p€ng-
q,"'4"" kekiE8as& karena Ifu ttsrus dls€dg'i
mongenai panggunaan kgkuasagn yang
ianpa baras.i
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M. Alt Sedsran
S€cara umum dapat dikatal@n bahwa
sank"si pidana dlp€rlukan untuk m€mp€r-
tahank€h norma hukum pidana. Sankai
pidana borartl suatu neslapa aleu pend€-
rilaan yang dilimp8krn kepada orarE yaig
bgrsalah blah melakukan pgrbustan yarg
dlara4 olsh hukLm pidana, d6ng8n adanya
8€rkel tErsebut diharapkan orang tid8k aJGn
meldkukar lindak pidana. Packor berp€n-
da@
ttffiraf Nnblfiant m@R &W alty
@tdatu @fi at or tB ange d Fr-
rntsdblo ds@st ons ha, he Efl au
thonz$ @r aWaB to duttort2e) in@ olqt&r6wtptEw@tl@
through tho dsnndw pr@&ol ip
qlrnlnal law to be gw d qhna
Apal@h tjuan frfJhan sanjGl pidarE
Esah.0?SeIu nla ha4/a 
€da dua t4uan
akhlr yang akan dlcapai olsh huleman pF
daria yaitJ mertbenkan Fnbd6an hrupa
perdodsan ke@a penlEhst dan [EncegEh
te4adiiya kelahatan. irl€sldpLm dendldan
diahi pula batua dap€i dbedak& hb€r@
t ruan Ep€.mh narnun pada ahtmya tEnla
Insrupskan qlati nDdus ar@rayE E br.Ira.
suk daiEn 6alEh satJ dari lGduatuJuan akhit
t€r8abul Hai lnl tedthal dad FrdangEn
Paclcr
ln my vtsl, there aD lwo aN @ly twodtuwbpuwbbeavdwclh -
ret pwishment tp d@Nd ffildot
ol sufiedng oa ev d@,s aN tE pE-
ve i@ ol crtue. ll ls a96€rue b Adn-gn* a h@tol no@ Epdflo prrp@@,
M in the eN aI d dwn aG dndy
hbm&alo md8 ot o,p q 0E otto t
ol to two ultinate pu?a6€.
Mengapa sanksr pidana dip€dukan?
Slapa yang da@l m€nlatuhkan Banksl kIi.
mlnal? Apal€h hruan monfJhkan idana?
M€hgapa p6rlu ada p€mbatasan terhadap
sanksi pidana? 8€bsrapa masalah tersebd
merupEk8n pokok pomb8has€n )rarE torda-
pat daiam leori pemb€naren pidana. Ol€h
kar€na untuk menlatuhkan pidan€ terhadap
warga masyarakat diporlukan suafu jueti-
fikaEi atau p€mb€harannya. md€ dlpedu.
kan suatu kajlan khusus terhadap fl€salah
br8abd.
Too.l-T€orl Psmb€nE8n Penldanaan
[4eru]n ( Psaker ada [116 maran pgrd+
kalan untJk melihat alaran pgmb€naran
dalam mon atuhkan pidsrra t{amun. llka
dlklaglfrkasikan loblh lanlut kellma macam
pondokabn tercobd drpal dn(glompokl(sn
rEnladi tba macam yaitu:
l1l R*tbdi@;
e) U brl2n P@wnlian ya g led)n
danduad,racEr al Uldlblan Prc-
veidorl Dotofle,Ee b) S@al De-
teierce ot lndmidalbt
13) tul@vtonl Prcvondan ya,E led,ln
datl dua lna{2m al 4l@riatal P@-
vdmon: U@@.iion: b) tutavlqal
hevenlon : rglpHllblion
Ad"1.Rettbt dt
Pgndekstan r€t lbutl rElElEl*En ga-
ga8snnya tentang hak untuk nenJatut*an
pidana yang kems (wicked), dangan aiasan
karona s8eorar€ benarygLE dsuJaban shs
pgrbuatannya, sud€i s€haruSnya dia ne.
norlma hukunan yar€ dJatuhl€n kepada-
9E
'rrlt hln. 3li.llt d hlrn. 38.
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Kallan Kdtis T€od-Ted Pamb€narEn P€rnldanaan
nya-' Dati shl sudah tedihet bahwa da6ar
utama p€ndokatar r€urbutit (dalam beb€-
rapa llteratur sedng diriamakan luga 68b6gai
bon ebsolut) adalah talas derdam trsrhadap
pelslqr, dasar p€mbenar8n penlstuhan pida-
nanya terdapat pada tedadlnya kojaharan
yang dllakul€n oteh pelaku itu Eendiri.
Pendokatan retrlbutl ada dua verEl yanu
rcvenge heory dan e,qiaion A1@ry.
Rownge d:,eoryab.ublsa luga di6ebut
teori balas dondam, meletakkan p€mbq
naran p€nldanaan pada kedalarnan peng-
dam8n nEflrsia dan komball kepada m85s
lampau s€tdak-tidaknya kenbali pada asas
/sx tarlorrs mgta dibalas mata, glgt dlbalag
glOl, dEn llwa dengan iixl.a. Bokas.bsl(a8n)'a
pada pr6o8 pidEria luga sarEd merdalam.
.ontoh yary p€ling tsrlihaf Fda dglvasa Inj
adalah pidana rnsti untuk kelahatan pernbu-
nuhan.' ldenurut @i lni yang monutut ht!
knrEn adalah masyarakg!. sildlya adaleh
oltenao onented,Jal bahwa orienb8ihya
adaieh pada perbuatan l8hals€hjqga orang
atau p€lalonya tdak dlhhat
Menurut p€ngamatan F.H. Bradiey mo
ralilas balas dendan msrupa.l(an p€ndapat
orang kobanyalGn (rhe man in AB s,reet)'
maka huloman fu bisa dllihat sebagai cara
urftrk memuaskan narsu mgnurn@hkan da_
rah d kalangan masyarakalo Pendapat lnl
dlanut s€{ara luaE Eekarang lnl sobagainta'
n6 halnya pada zarnan viq{orh dl llEgtu.
Slr Jam€s Fitziames Sl6phen' goorang
hakim oada zaman Victoda yang mendu-
kuno tgori balas dendam rn€skipun ponda-
pau\ra m6mpunyai dasar ut[tarian, bsrpen'
daFt
... the p.nlshnern d crtfi ralswE6sln-
ply adgsln e ertr,rcsljon dthehM
atd lear arouEd In dE @ntunilY bY
almlnal acta. ... 1at punlstulefi bedrs
the same rclalion to lhe appeite tor
@rnnge8mt lage baBb nE w.d
appenta'
Jad, menun, Stephen P.imldanaan ke
pada pora Flolo kelshatan tEn)latsh IYEru'
pal(an eksprosi ysng dnnghkan darl kebn'
clan dan kEbkubn )ang ditimbulkEn dolam
maeyarakat olEh p€rbualar'p€rbuafan txl'
mlnal. Pemld€rlqan ltu nengandmg hJ-
bung€n yang sanE tert|adap Belsra balas
dendah yang dlanalo€lkan 8epgni halBya
hubungan Fsrkawtnah dengan selera sek'
sual-
\e!d hh dari Psd*8fm r&&iladahh
expidion d&oty etoulGonbbal (lrEyd alatl
p€nebusan). )mng berajt bahYra h8iya rn+
lalul pldana ponuh p€nderitaan 69orang
p€hku kelahatan alGn menebus dcanya"
lnsya, rielelui pondentaan marllFl(an tema
b€6ar datam pemikiran keagamaan oelanE
beEba+Ebad, don bntJbn msnEJnkan p6
raran dal8m pariklEn tenbrE pemidsrEan
yano be!6llst sekuler pula. Menurut pan-
dangan velal Inl penekanan lelah dloes€r
dad tunMan kepada p€laku kelahstan se
hnEga (Enladjkan dja sondlli darrEi d€trEErt
tenib soslal.o Urtuk memudahkan pgma'
haran terhadap teod Inldapd fielikEn [us-
UEsl bahwa ap€bih saya (lelaht kelahdn)
bsnohal atau Insyal dsngan cara menlalanl
pldana yang diFfuhkan maka Eaya sudah
morEhukum dlri 8a!ra s€rdld. Borart dasar
'rB.r. htn. 37.6lW. blti.g7.
.@. htrn.37.
I lbld. H!i.37.
.,DId htn. 38.
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M. Artr Soda$rdr
p€mbenaran pemidanaan msnun d ver8i ini
adalah bahwa pelaku kolahatan rEmang
t€hh b€rs€dla menderita molelul pldana
yang dilalani untuk bedobal,
Sebommya kedua versl dad rstributif
ini hanya mempunyai sedlkit perbodaan
yarg tedetak pada cara bafildrvraktu m€nla.
tuhkan pidana. yailu apakah kita b€rflkr
menghrtrarEkan 6€rd.t b@rrya Asoie
It to hln) atau?\dh hetflldr karena kita tetah
b€rhutang B€auatu Oe oweo /t 12 lls). ,
fulag &ndarn (revanggl boErti batMa
sl pehku keJahahn telah dibaya*an kem-
b€li (d1o crhiital b pald bacl<), Bod€r€ toba!(@doO bP.wnbEfiw€ sl pelatu keJafEbn
telah r€mbyEr kembal hutErEnya (rhafhe
pap bd<l Teon b€lag dendan (rovengel
mempgdalokan 6emua keJahafan 6€ol€h -
olEh semuanya ber8ilat f,slk kgkera8an,
mi6alqra kalau kamu mglukaj orarE laih
maka kaml akan melukaj kamu, sedeng
l@n bbal (ereladon) figmpedakukan k+
iah&n Eeolah-olah s€ruianya ssperti ts€n-
saksl finanslal, yaitJ Jika kam! tehh m€ng-
ambll sesuatu dali orang laln maka kamu
harus msmb€ikan soaualu yarE bemilai
sanE.16
Menurut Packor vorsl relributi, yang
disebuhya juga oehgei ver6i drmatil tdak
m€mpunyal kegunaar dalam teorl pemb+
naran pomldanaan, karcna ddak leblh dari
6rdu dogrta" ks$hasn poelsl rctdbulifse-
b€rErB a tedsbk pada apa )€rE dEarEkEl-
nya dsn bul@n pada aB ysrE drEga*an.n
M.2. Utlltarldn Prqrendon
T6ori inltediri dari dua rnacarn yaliJ @
leren@Mn spedal detefien@ats.v hfrnL
dalion. Oloh l(rlera deterarcernompurryai
adi p€ncegahar yang dapat bers at umum
aiau khusus, maka Packer neme*ai iEtlah
dersnsrc€ unfu k pengertlan penc€gahan
umum dan mgmakai istilah inlimidslionun-
luk maksud pencegahan yang berEltat'
khu.Bus-''
Delenencu mempunyai daf€r premis
oahwa pomldanaEn ),ang mengakibatl€n
rasa Bakit adahh lidak dib€narkan kscuall
hal ltu dapat memp€ hal(an bEhwa dongeD
dbdkarv}! pidaria €l€n memperoleh trasl
Ieblh b€lk dlbqldingkan llka tidak dib€ril€n
pldana. Dasar teori lnl adalah adanya k+
marfaaian uduk merEegen kqahefon qtsu
menglEngl k6jahata4 setageJmana yang
dkA|€laafi 'The gaod ATdt ls ,houg b re-
suk ftofi punMhg crlnir@ls l8u@prewn-
ttal ot @dudon ol a gt@tu evll, erine"."
Menurut teorl poncegahan yang ldaslk
yErE biassnya digambarl€r oebgai deror-
rarEs bah,ra glek poncsgahan balk yeng
aktusl atau yang dlsrEatnkan akan berp€-
rEaruhbftadaplindalqn orarE-orargyErE
JIka ddak ada hal Itu rftaka merEka a&an
berbuat jahat Pencsgahan hl mempunyal
dua a6pek yatu ponc€gahan E€oudah ada
laxia dad orang t arlg s€dang dlhukun (ber
oilel khusus), dan Fncsgafun gsbElurn ke'
ladlan dengan 6ustu ancamqn (bsrEilat
umum).t.
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Kgihn Kdli4 Toort-Teod Pombgnaran ponddarEEn
@gasan dglenarEe tetah Bang€d me-
rosol, oleh karena iE Udak pgdu €s rnssl
yang bgdebihan untuk mgnllal pedrErrya
@tanaJl, dolenerce dalam B€liap siltgn
penal yang Eslonal AergrrE Esada bats.-
bal€snya yEng iiks tidak dpelhadk€n maka
ax8nddblsEdd€ryrya- AedBrar@bukanlah
Eatu-s€lunya cara penc€gahan yErg terEe-
dia, dia mempunyai kelemahan dalsm adi
lika ia tidak et€ldif, dan Beballknya Jil<a elek-
dl maka hal itu mgrupal(pn kgkuafannp
DalszErrca harya mungkh berhas[ jika ada
tukungan ),arE klat dan bor3ilat kslam, tft
dskan repr€Btl ysng luas, dsngan merE+
luErkan Surnb€r daya marulsla dan ekorDmi
yang b€.ar. yang temunya kita akan l(ebs-
rabn urtrk membaySrnya.tj
P€[nlerEran Fnidangan rEnrrd pelts
dekahn utilitaian yang ke{rua qdalah tgorl
intimldasi. ilenun, teod inl JIka orang sa,
dsrE m€nlahnl pidsm maka da tdak dapat
melakukan keJahatan. oloh karena fU m+
nurut pardarEan ini hukrman bsrhlrgsl un-
hlk m€ngurarEi ElEu nteniadakan tindal(an
Jallat yang dapat dllakukan oloh orang
blE€but KorEop pendel€hn ffi nErEglIE-
kan rEdd p€nlaku h€donilur
Ot@ gJbldd to t@ paln ot p,,ish-
nofi, so tD theo,y nrtg, he indvldual
b@ndtor6d to dvN in heluh.re @n'
duct hal he knowe ls lkdy to re9{tlt
a$h, h ke hfllddt olBintwdt Pltt
blm@Ll
Jadl, menurut t€orl lnl jlka 686€oran0
telah msra6akan salduiya dlddana" naJG
olsrE torEobul 6udah dlbuEt untuk meng-
hindari porbuatan lahat di masa yarE al(an
ddEr€ kaIorta la qrdalt bhu @dliam rB.
sa 6akil yarg Ekan diderita oloh ponFt/han
pidarEu tsrsebul
tlehun demlklsn m€€qtah yang dapal
dalukar adalgh apalqh p€rdekhn blssbtlt
eleld? msnghgel ar€ka r€sidhrbrne yarg
lorLE meningl@, bahlGn dlperkirakan arE.
l€rla rEIrp€i F!€rE E p'it dr ps8€n '
KaJlan t€rhadap masahh rcsldlvisnts nre
nulukl€n bahwa utuk lenis idana bruF,a
!€t.obaan ($Mon) alau mgrBka yarE
nEn lapdkan polepes€n tEr8ryatd (prde)
tom!,ata alEka rEsHhrbnEflya lebh lgdah
rftardrEl(En dortsan nE el(a yarE dpi&na
l€blh borall!
irGkipun eteltMbs ke,nartadan pen-
deken lnlrddasl dragukan kar€m b€sar.
nya rgsldMBrno, nanun Packor sordld ber
pandarEan bahra todapat al&s€n urtuk
ddak mgngesamplrEkan m€ntaat dalam
p€rEgahan ketshatan P€ndni4 ada lakta
yarE E iryd€n dari psrhdan bahYa kalau
tidak dlatuhksn pidsru maka eebsnamya
luga tld€.k Ekan dil(ght{d BsboraF b€8ar
angka rEsldMgmo. Kedua. alasaD yang
s€rtng dlatukan oleh paJa penantang lnd-
mldaol serlrE momblngungkan arltsIa kg-
Esrya pornldanaar dangsn hlda psnlda-
naEn.s
tlengan demtian dasar penhonaran
pldana msnirdtEorl bdrdd88i adalah p6ft
csgahan kelaharan yang bgrsflEt kht Bt s,
dan pafirangan komanladan b€lM8 leblh
b€rmantaal untuk msnlaluhkan pldana
terhsdap Pelal{l l(elahen dlbardlngkEn
der€an ltdaksda penlatiEn pts8rlg. }(t k
!.ttid Nm. 49.
r.rAr4 hInL 45.
'rUId, hlflr 45,
'!6i, h[n 48.rru.r. hlrfl 46.
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terhadap IntbnidEsl bahwa pemldanasn br-
hadap pstsl(J kelaiEhn E€nnglall dllskss-
rEkan secara nlelatEgE, b€dEs-bah8 lGtna-
nuliaan. H6l lni llEtinya Udak p€rlu 6gka.
Iipun dengan tlluan utuk msnalcd agar
orang tidak boduat lahd l8gi. SehubutEan
dengsn ini Pad(errnongtBtun'...Un nd
9 €EWre AB tO tum the person berng gn-
islrd hno a noo andda! qeahno thgn
tpwasdop@ yat]€cpng8n dor ldan P6-
rildanaan mestnya lidak boleh tedslu bgral
sghlngga orang y€.ug harus dlhukutn lustru
b€rubah menladi ma!(hluk yang leblh allli
B€lal dsri pada Bab€lurflrya.
t d.3. tuhavloral Proveidon
T€orl lnl ada dua macam yang dinaria-
L4,| leori b@pdbtion (lnkEpasitasl) dan
rehaf irad@ (Bhablnad).
Dass, pembsnarar penl€tuhan pldana
menurut t€orl lnkapashasl adElah pala pc,
laku kolahabn dhuat untuk fdEk mampu
molahrkan kelah8tsn lagi balk untuk 6e
rnen?ara rlaktu oEu sE amanya- Jika diban.
dingksn dengan pEndokatan defar.snc€
maka p€ndgkaian inkapa6lEd tdak !E6qn-
Ehlcn lagi kerEmpuannya utlk m€rEfEn
orarE melakukan kojehdan 8el9ma slpe-
laku monjslanl pidarlaa Mbalnya, soorang
pelalcJ kslahatan dilatuhi ddaia penFrass-
larna sEpuluh Ehun maka selama waktu ia
monlalani pldana tarsebul la pastl idak
dapal rElakuk6n kejehqtan d masyaralGl,
bahkan lenis pidana mati atau ponlara
sormur hldup lka dbrapkar k€pda Pelal(,
kelahatan maka akan Insndekatl auatu
lnkapqsttasl yang sampum4 karBna 8l pe-
laku Islas ddak murEldn lagl untrk rn€latu-
l€n ksjahdan s6udah pidana tgl6€but be
rEr.tenar dllakSSralQn.
DasarFranb pefltbdEran dd8fta rEru-
rutt€oi tr edalah muEkin orarE m€rputt),al
kecerdsrtrt€r urtuk rrelrlqtkan kelahahn
tsbih lanlllt sep€d kelshaEn yEig dra telatl
dllatuhj pldana, dan mEnlaluhkan pldana
k€o€darya berat eken llEncegan dla untJk
mshlcd(an kE shalan hgl lGlau p€ndangan
teorl inl memarE dsmlldan. kemamplannya
untuk menshan kelahatan yang akan dila'
kukan olgh terpldana lelss tak tebartsl*an
lagl, karBna bagaimEia mLngkin orat€ yarE
s€da4 rEnlalgnl ddana rlumpu l.mtJk ItB
laloJkan kslahatan hgl. Nanun yang podu
dtpatur!€kan adalah @almaha momhd-
kan penllElan tanaiya pidana yang cocok
rntuk p€laku kolahatan agar-ra tldek dapat
rnslalolkan kEjatulan lsgi sspar! yary luga
dhatanyakan ol€h Packer
Angther nolewodhy leaturc ol the
ht@padbtiw heory is lts hqli@don
lgt dE queslion ol sevoily. ll ft ls lusli-
ffeble to l@l< soneone uP lo keeq hlfi
hom connnildngfu herclm$,fot llow
long ls luslifrable to do @? One an-
swet nay b: urdl aro t@gnablY sne
hat he wfi no lot ggt cdnfik drtq ol
bd son- &.rl ts whsn ls hdr?a
&di nsnunrt tgon lnlqpaaha6l bsral
rirlggrnya ddana (lEna ddEkt),a) ErgaftJrE
kepada sratu penllalan l.mtuk nErda@kan
kq?kinan bahna pelatu kslehEtan tBrEEbtJl
Udak dapat melakukan keiahatan lagl.
Pardangan 6epod lnl Jusfu menciptafsn
olEasl yang sengd ,eldt dan tdak logls
karsna JIka suatu kElahahn b€rkaitan
olud. iilil 
€.6&ir 
'd,rl 
48.
,rH. hlnl. 51.
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dengan masahn k€pibadian pslaku naka
bed rhtgann),a pldana dpei{tiEkan €am-
pal 8i polalu b€ruhh k€pdbadi8nnya man-
Jadl orary baik-balk nsmttr| llkB borlGttan
dengan sital bohh8ysrya sl p€lahi maka
p'danai),a akan dportituno(an salpal strd
berbalElEnya 6i pelalql tslah hllang, namln
dalsn hal lnl ddak ada sustJ kapaEilrs sarn-
pal kop@n?
Dsngan Edanya kelern han yBrE qlfup
pnnslpll tor6obut nampaknya pendekalan
lnkapssilasi bolum cukup memb€dkan da-
8€, pomb€naran Ferr d8nssn, psjhg-palirig,
dsdkien monurul Packsr, hanya sebagai
dasa, tahbshan untuk 8ustu huktman da-
Iam lesus-l€sus brtantu dinana terdapat
bukti )'ar€ nisnyarEkl sttal sl pelEku yang
mompunyal indlkasl akan mengulangl
k€lahalan lahya liks dla tdak dlpldana
penlaraa
Teod p€ncagahan p€dlaku y"rE kedrJ8
adal,ah t€on rEh€UlflasL irsnunn Gori re-
hablibsi tuluan pomidans4 adarah uduk
rneruhh keprDadan&u mgrhl d PelarEr
ga, hlhrq 8shingga keprbadamya 6€aJai
derEar hulq,rr|. Psrnb€naran Fnldanaan-
nya boBfal B6is.l yaiu, agar 8l Flsh, ke-
Jahalan rFmpr[t!,El ldrEhran ssrdld u'fiJk
ErfEedirElahrkankorahaeL6sbagatriaE
yang dltrarapkan oleh p€ngand bod lni: '. .
tM tD wfil do s, 6n dE fiNf,ati@ Le adol oto: we ,frut b Efum hln s tlvl
he dl @afi to oflenf .s
Ada dua kEjaktolHik ublna dalam t€od
rehabllha3l yaiu: Pgftma, E€cata pdnslp
s€bagal suatJ Eistem adalsh midp dengan
int(apasnasi yaltJ leblh b 6jtal dettuod-
erEdatau labih b€rcrls{Esi kepada si F
lo.ku, jsdl tdak berodentasl ko@a par-
tntaian bfielso orw).lGrgna EhabF
lltesl merupaksn tuJua4 rnai€ dHpolang-
gsIan tlanya relevaIl LUtrk keh&rEn [Ere
hEbllita8l pglanggar, d6n oleh l{alena ltt
pomldanaan dilatuhlan trarus nerpefta-
tikan kop€ntngsn sl Fhtu. ,altu bahEa
Punlshnent, in thls vloet, n!.6t tufoMad.,
bordrg- tol(llun tlarE llrelillat ked€FrF
KsralderMk yErE keduA yatu E d6arl(an
Espak od€nb3l ks@a Folsro/ rmka h.F
kunar hanJs dlul(! dqrEan apa ),EE dih,t
tuhrkan[ttkt4t/EnmctEubahkoFEdar
pslanggar. Oalatn tial hd GhabuiEsi tidal(
€spefi &lam hlhrEEn tduan inknp&6{
p€rryelidikan tdak metEerral bagalrn na
bortshsyErya sl pel€l(r tE[Epl bagabrDarE
mgmb€rlkan teatfl€d te*Edap pelalu
!,arE d4ddpsnarEguEFuJEbka[a!
itr€sldpLh t€od rchab[n6l TEmFISI}a
pslng dEnEJik nEmrrl tE de@ drJa kele-
marEn ubma b€ruE a.dr kebet8lan E-
hadpEon rdEEH. P€tErra, bartwakd8
lidak Tahu bagalrflam caIa rya LEtrk rE
rstEbEbsl paJa pslshr kEFfEbrL KeduE,
bdapat 8.rstu k€sdnan dsEpn gBg@l
r6hauEastyarEnr6tfad!@rh&!npdaE
Itl€oladi BudJ aldyang t !s rlEndkib-
ban yam lauh ttBl€Uld kornp€E Ebrya.'
lG€rahTeo Petddat@tlel!€drr
S€Slah m€laki€npenJelstrahantettr&,
dap bon-bori porddsna4! yatE ada nanF
p€kl,a kurang mgmllasl€n Pacl@!, kerru'
dbn da mBngqlak lxtlk memPennnEng:
albrd. hlm. sL
nlbi, hlm. 53.
5&rd hln. 54.
Itlbld. l m. 54.
'lud hth, 55.
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kan apalah suatu teori pemldariaan )taig
terpadu dapat dibuet. Untuk itu tedebih
dahulu Pod(Er msngalukan proposlsl sng-
l(at sebagaj b€nkut
(1) i ls ne@s6ary hn not a sulfldent
@t ldon lat purlshment lhat il ls
@gltd to fi@rerd ta c.,nnnssjon
ol olletE€6,.
(2) lt ls nacessary but nol o sufflclent
@nditlon ot qudshment that tho
D€/son ofi whqn k ls bn@ b
found to IEW @finitte{t 8n oflqg
undet ci|lnnslon@s ,hat parmll
hia condud to bo chancterlzed as
tlamar+otd1y.B
Jadi msnunJl proposi$ aingkal Packer
di abs pernidanaEn hu porlu namun dak
fi€nrqh.pl untuk menc€gah seseorang me,
lakukan kelahalan, dan merupakan kondlsi
),8n9 pqrlu Gbpr tidak crkup rElrudal bagJ
pemidanaEn karena unluk menlatuhkah
ddajta diperlukan adarya kgsalahan Flaku
Dad borhgal da!€In tBori poddanaan
yang ielah dibahas ssbalumn]ra propcrsi
Packer tgrEgbut dapal diletakkan dalam
posbi perbma, dra menolak rgfibutrkararE
t6orl tolsebut mgflundang pendsdtaar p€-
mldanaan alas kGalshan pelaku kelahalan
eabagaj t6l6h mencukupi unfuk suahJ pam-
banaran Domidanaani ksdua, bahwa diE
monol9k suatu cabang p€rilaku darl lsori
utlitarian karena pGbrnya morrandarE tgn-
densi p9midanaan uniuk mencagah kela-
hEtan dengen membont ok kefiball (toloii-
,ig,) alau mernbuat pelaku Udak bsrdaya (tF
capachadng) s€bagai suatu kondiEi yang
.ukjp rEo.tk membrEi€n psmidsraan; ke-
toa, bhu,a da meneftns teori utlitarian
klaElk ssbagal tiuk awal yEIg tgp€t untuk
m€mbnarkan teorl: dan ke€mpd, bghwa
dhnBniddarEr.dlitslbnbn€.rio4m6lrE
dal uduk ssluruh L6ulan yang dhyani oleh
teori pemldanaan terpadu.s
Ahsan PacJG, n€mnpdksn F8iglnya
tel86htt BEbonamya dida8erkan psda pan-
daJngajrru,u. " Pa@fidn b a neca<ory bul
lamqtable lrom ol wlal @,liol@ yary
b€rart bahwa psmldanaan sabagai bsntuk
konuol sosigl itu porlu tetapr patut dlgesal.
kEn, karBna pgmidana€n yang mengakibal-
kan p€nderltaan atag nama tujuan-tuiuan
yarg p€ncapaiannya tergantn€ psda ma-
s€lah kesompafan.
Deterence ,lang mEmpunyai tujuan
Lfitd( rErEegah kelahatm nsrupahn 6alu
s€tunya tulusn )Eng bsrmanlaat ydrE dapal
menghssilkan gsneralisasi sualu psm-
bonErar s€aara aprlori ysr0 Fnertnaannya
mombutuhkan suatu lompatBn ko/akinan-
S€balikrrya lntmide8i, lnkEpq6itasi. dan
rBhabilhasi Eemna bluannlla adal€h per8ial
dan tragmentads (0dak lengkap), serta
rBleyarislnya dalam beb€rapa kasw sslalu
dlp€lselislhkarLs
Jka diinginkan orang laE tE[srEn utuk
melakukan kelahatan maka diperlukan
suatu pemidarEan )'ang pasti llka tidak
rhakE akan menimbulkan 6uafu ksruglan
sosial. D8lam lial ini P8ckor mengabkan
Unlust punishnent ls, ln the end, $elois
punishnent. ,t ,:s usolgss bol becaEe it
lalls to p@wfit qlnQ and @ause crlm6
ptowfidon ls nd lhe Lldmab aim d lhe rub,
104
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orlarP Jadl msnurut Packer Buatu psni-
danEan yang tdak C@men.Fhan lElrt a-
naan ySrE tdak ada guEn),a, kar€na ia
g8!El uOJk mgr@gh ksiahr E4 dan nEn-
cagah kelahaiar ssbenarrya bul€n trJEn
milr.](&n nlo ol law.
Pacl(Brlwa ragu (ElGpts) bahwa rElE
habiliEsl tgrpidarE rEruFI(En alasan yang
cukup mfuk EemborErkan ponFtlh8n pl-
dana. Dasar kgraguan ld adalah: pertama.
adarya kotidakp8stan ysrE b€sar l,g|tuk
dapat mombontuk ksmball pslsku kela-
hata4 ks&a, bahwa ,shabllilEsl dtpakai
sebagai p€rnbenar8n pgddanaan Ebe.s
@a alas€n penbenalar! gscai'a apriori-$
Dalaln ne4sluhkgn pklans dipgrlukan
ryaJd sdsrlra lGalahan @a pe,alo, oldr
kE eria ibJ d€fr*$ Frnidaran liarus nE[E i
tiga hal yattJ p6rbuatan .nolaw€n hul(,m,
k€Eatairan daJt sanksi pidan& Der€an ada-
nya lubuEan Eegmga (rraq ird mska ddak
6€m!ia orang yang melalGlkan kelahen
dapat dpidana karcm untuk ttu dlperlul(an
syarat adarya kosalahang
S€fufi.EEan deIEBn sdanyaartbE .&s
(alt ganda) dai psrddsEan, bahvJa peml-
darEan pedu tehpi pdll d8€salkan nEka,
Pack€r rnsngajulGn b€bar@ usJlan yar€
bdarna dUdul€n lqeda l€ghldr FttarE
harus lEblh rnemporhdkan bat6-bsta8
pomiklran hulq.un pldana; k€rtu8, P€t{ultya
pengswEs€r yang tsllti dan h$tu8l yang
mar|anganl prDs€s F ad an pldsria: dan
tErakhlr n€rEBnEl l(Iibia apa Ea,a yar€
dapal dipal(oi urDJk msn€ntlkon 8€auatl
EsbagEl psrbualsn PHana.s
&Iatu Rerb!61 Prmmlar TsrlErg
Tuluan Pcmlds,Edt
Pembahasen merE€nej borhagai teod
pamldanaan tElah b€gitu jauh, namun d6.
mikjan 8gnpal s€Jalh it pula bslum dlda-
palkan 6trab tgon !'arE biss memuaskarl
Adalah "P8ckel, yang telah melakukan
TolEenbalaan', pcngkalan tsrh8@p bori-
teori p€mbenaran psmidanaan s€hlngga
ssmpal pada suatu k€8impvlul ..TheE ue
two and only tvro ultue pupo# b b
s,vd by dilnirat grtbffi dp @,vd
htf,ldon ol sutledng @ wtld@rs ard the
ptoyoilion ol qine @ht a t luan peml-
dgi8sn iU halya ada dua )€1tu msnillrFl(an
suaE porderitaar koFda pelalql kslahatut
dan untuk rnencegah ksl9hstan. Terhadap
uuan p€rJdansar itu Eerdirl PaEkgrtElah
sscota panlang lebar manguEik8r a.la.6att
p€mbenslan pemldanaannya begltr iuga
keberqtaFkebdan yErE ed4 solfitsga la
Bs'dn mer€alukan 6ustu t€ori yang !E -
@u
Maraish pemtdsiaan 6sberianla 8a-
ngEl erEl l(aitsruya dsIEE t nihi-nilal ),ang
hldup dantxtbr/rl dalam aldt rrEsyalal€t,
menurut Sahelspy nilal !.ang dimakaud
ad8lah SOBURAL yatu nllal Eodal h-E a!,a
dsr sbul(ilral. Ol€h karsna ltJ 8ud.Ip€ru-
mugan ntsngerEl tu uan p€nid8nagn Ertl
ssJs ha'| rtr€atdurE nilal-rtl8l blB€but
aiau derEar ksta lsln nllal-nlhl t9rEebul
haruslah terGernln dalam tuluan pomlda-
ti@IL
MasolEh tuuar peII danaan sebonar-
nya bulan 6€[t&-mata hanya sgbagal
6uatu kepontlEEn akademllq dan h bukan
r.tb.id hln. 45.
slbrd. hln, 6I.!.Dld hln. 09
6lblr. hlrn. 70.
rlbid hlm. 38.
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samaE-rEu menlad riasEhh EiErpdarE
la mgrupakan s8lah sat polwujudan dad
nilai-nilai ygng hidup dah tJrnbuh darl sudu
m8yarakal Agakn)ra 8ud8h tak tetuanla}}'
l(ar lagi bahlva pomHanaan harua meft
pullEl tj'Jan dan urt k ltJ psr{u euatu da8a,
pembenaran )ar€ rssiorDal dan 88kaflgurffik lEpas d8n nfld.nilal EsegahErayar€
telah dleobutkan dl aras.
Apabila pomldanaan dlllhar 8ebagai
8uatu proses, maka lahap pelalsanaan
pidarB hJ gerdiri s8b€rErrya r@ruFkan h&
9ll dad tshapan prosos kebl|akan yang cu-
l{/p panlarE dan rurnlt yaiir dElalul tatEpEl
pros€g ksbljakan pidana ysng Erdlrl dari
bhqpBn legislatif, yudikatil, d€r Eksokudt.
Dgngan mongingal hhapan pros€s pgnen-
tuan kebijakan lni maka lerlihqt bahwa
rrl8salah tuluan p€mldana8n menyangkn
banyak pihak yang borkalan. Hal ltu tdak
hanya menyangkut .aaa ksadilan ma-
s),alal€i, tetapi luga p€hlqr dan kobannya
Satr hal psnl,ng y€ng dtngatkan f,ackor
nongEr|ai amblgultas psmlda.naq bahwa
putdstment b n@ry bd lamenbde,
pemldarlaan itu p€rlu namun patrJt ds€sal-
kan, karBna s€bEnamla pomldanaan melTt
puryal balas-batas kemampu€n terutama
kent8mpusnn),alElbk m€Ilceg8h kEJahEE,t
PedrEabn ini perlu menjad p€gangan bagl
Esmua p[|EI yaJE brkEibr dongEn prcs€s
perEntusn kebtral€n ddam. DerEan mErEi
ingal b&B-batas ksmamPuan hukum pl-
dsra maka hendaldah dlpiki*an adanya
st d.t e€nk8l penal, o€hhEga ttEnyE palE E-
gsrEn qJatJ norma lBrtstJ sala yErE dspal
dlkonalan sart8i idans lqrgrg adarya
SudJ p€nlahn bhna tidak ada kgr8m.
puan darl 8anl8i rDn peml udi( rEng&8|
pslarEgsrsn noma teironfu itu.
Bertolal darl b€rbagai gaga8an m&
rEsrEj tsorl pembmlan pemldarEan yarE
tolah dlkali dari tullsan Packor di alaa
bagaimsnakah aoharusnya memlkirkah
gag68n rBrEsnai suab dEr pernhrErEn
p€mldaiaan fang 888r.ral urhrk bsngsa ln
don€ala? Hol ini meruFkan 6uatu p€na.
rryaan yEng s€benarya tidak mud8h unt k
diJawab Becaja 6smFrnr& nalrttm llb lngd
ksmbal bqhwa hljusn pon danaan sabo-
rEr.ryE mErupahn suatu percsrdnar m18l-
nlsl yang tddup dan tunbutr dalam 8ud.r
masllaral(9!, dalam h8l bd adahh PariEadla,
msl@ d€ri sirdlah sghnanya harus dlmulai.
Apablla tidak pldana pada dasamya
dlpandang sEbaoai surdu gangguan tolru-
dap harmonl menyarakat, maka tuluEn
pomldaman harw,ah dr-mulaj dengBn ga-
gassn urnuk memperbEjld kgruggtan fang
didmbulkan oleh lndak pldana. Konrsaksn
yong diumbull€n oloh tindak pld8na dapqt
borslE individual rnsupun sacaia luas me-
rryargkut saluruh nasyaEkaL Dalam ke-
rEngka inl rraks tuluan p€midanaEn harus
martenuhi salLruh sspek urfuk rnomunhkan
kerusskan lndMdual atau gosial tgrs€bui.
Ogngan dornikan tgort pemidanaan yang
moricakup asp€k psnc6gahan blk yarE
borBih lhu9u8 d8n unuln tonna8uk dlda-
larnya yErE rErgardr.EE 6LrdJ pEidarEon
Frlhdungan rEs-yardkd s€caE lLras, teori
kemufastan, rchabnitstif. darl pqftiangan
ya!€ b€r8umbsr pads nllsi-nilai yEr€ hldup
dan tumbtJh dalam bang8a h menrpakan
qdu rulukan y8rgdapai dip€ lmb€ngl(sn
dalam porumusan tuluan pemldanaqn.
olbnrasl psnddanaa! yang 6€srl8i dangan
pdrdarBer m€rlFl"u]r riqEEdt uan F-
rd{rg Ean hondatarya tklak Bala mEr€ErBh
pada onsrtssl p8l8hr abu F€rh&n sals
namm hsms btofuhEd serala 8€&rbar€
hlk k€0€da Fdala.l maup.m pefuJalannts.
S€dang mqEsiaj Fsrdsl@n Gtibut,dF lukan srrfu parfiafianan ldug/s, yElt
rEoldgri @a dalahya sldl p€rnldsman
itJ trtsruPl(En suatu poNurudan kehginan
untuk menuntil balas tEftsdap pslal(,t ke-
lahaton, namun hal lni harus dlpandang
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Kajlrn Kdtls T€ort.Teort pemb€narDn porni&nEan
bulqn sobagai ouatJ p€nbahsan dendsm,
Ismun harus drpandang sobagal suatu
psmberlan lmbalan yang s€str8l denoan
kemJahan pehku.
llamp€knya pandangan ssp€ii d ahs"
lah yang sekarang inl dtarut oteh fim p€-
runus KUHP B€JU sebagairnEna yang daFl
dilemui dalam Pasal 51 NaEkah Usutan
RUU KIIHP t€ng t6lah rn€rumusksn tujl.an
p€n dansan:
(1) Untuk msncsgqh dlatstGnnlatn-
dsk pdaru dongar morEgat4Gn
norma hukum darl pangayoman
masyalakal:(2) Mom8.slrarakatkan terpldana d+
ngan rn€ngadalqn pemblrEan s€-
hlrEga menjadikannys grarE balk
dan b6Duna;(3) Meny€l€6alkan konflik yarE ditm.
bulkan oleh tirdgk pidana, m6mu-
lihkaD k€6elrnbangan dan men-
dahngkan rasa dsnai dalam ma-
8)/8rakat:(a) MerrbebaBkan lEsa borEahh @a
torpidsna: dan tolakhir(O Bahwa pomkiaruan ddak dlmak-
Sudkan untuk nEndedtakan dan
ldai dFrkerEnt€n rneradshk r
maftbat marusla.
Dal€m baglen penlglasan koruaptujuan
poinldanaar Er6ebul dlrryatat€n baiwa
pon darEan merlpunyai t rjgn garda yajtu
h€ngandungtu uan porlirdurEan maslara-
l€1, unfuk fiErehab t9sldsn rrEr€sGiali6a-
Bil€n terpldana. mengembalikan k€selm-
bllgan yang bQarEgu akibd tndak pidana
(r€aksl adal) sotdngga kodlk yEng eda da-
pat B€lo8ai, dar tujuan yang borBflal spl -
tua.l PanceBlla
Mengenai tuJuan tera*hir bahwa p+.
nldanaar bukan dhhal€Lldkar untuk merF
dodbksn dan dhrang untuk merondahlqn
manabatmanusla eAb€nam!'a rErupskan
suatr cabtan klu.6tE,r€rE dlbgrlkan ur lrk
m€mboikan 6uatu lEmaharEn barubfta-
dap pardangan Ebibdif. bafir/a Fda dasar
nya p6mberian pidanq tid€k bisa ted€p8s
@ri sLdr silEl mentbedl(an ponderitran sq.
bagai Buab aspek dad [trrtrtgn rnasyaE-
kat namun dalsin tEl lni pandangan me-
rEeriai balas dendam p€rlu dlhilangkan,
pendedlaan yar€ dthnpal(an BshsIusrya
dlp€ndang sebagal sustu im.balan yang
sesusl dorEan tingkat kEs€.!€han pglal(l. .
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